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The purpose of this study was to collect information for Finnish Red Cross Häme Dis-
trict on multicultural friend visitor activities and their effectiveness and functionality in 
Tampere Branch. The purpose was to find out how immigrants feel about their integra-
tion and how the integration process could be supported. The aim of the study was to 
provide information, which helps to develop activities and to promote overall health and 
well-being of immigrants.    
 
The study was conducted as a qualitative study. The data were collected by conducting 
interviews with six Finnish multicultural friend visitors and six immigrants participating 
in the activities. The interviews were conducted as theme interviews held in small 
groups. The interviews were analysed by means of data-based content analysis. 
 
According to the findings the immigrants think that three most important goals in their 
integration process and in multicultural friend visitor activities were to learn Finnish, to 
get to know Finnish culture and to improve their knowledge in the local area. The re-
sults show that the key development target for activities would be to discuss how much 
time volunteers and immigrants are willing to spend on activities and how much time 
would be effective. Volunteers and immigrants also hope to have joint meetings with 
other friend couples.  
 
To deepen the information collected in this study, it would be good to examine a larger 
group or similar activities in different areas or to use an interpreter during the inter-
views. In addition, it would be interesting to study activities as a longitudinal study.
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1 JOHDANTO 
 
 
Maahanmuutto on vuosisatoja jatkunut ilmiö, jonka taustalla on lukuisia erilaisia syitä. 
Maailmassa on yli 230 miljoonaa maahanmuuttajaa, joista jokaisella on oma tarinansa. 
Ihmiset muuttavat maasta toiseen niin työn, rakkauden, koulutuksen kuin paremman 
elintason perässä tai yhä kasvavassa määrin myös etsien turvallisempaa tulevaisuutta. 
(International Committee of the Red Cross 2015, 2.) Vuonna 2015 Suomessa myönnet-
tiin yli 33 000 oleskelulupaa ja tämän lisäksi yli 32 000 ihmistä haki kansainvälistä suo-
jelua Suomesta. Heistä kaikki eivät kuitenkaan saaneet vielä päätöstä turvapaikasta 
vuoden 2015 aikana. Turvapaikanhakijoiden määrä oli noin kymmenkertainen verrattu-
na vuoteen 2014, mikä herätti paljon keskustelua maahanmuutosta Suomessa, vaikka 
oleskeluluvan saaneiden ihmisten määrä ei kasvanut kuin reilulla kolmella sadalla ihmi-
sellä. (Maahanmuuttovirasto 2016.)  
 
Vaikka Suomen Punainen Risti on tehnyt maahanmuuttajatyötä Tampereella jo vuodes-
ta 1993, turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa on noussut tarve kehittää toimintaa 
yhä paremmin maahanmuuttajien tarpeita vastaavaksi. (Tampere monikulttuurisuustoi-
minta 2016.) Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Hämeen 
piirin kanssa ja tutkimushaastattelut toteutettiin Tampereen osaston monikulttuurisen 
ystävätoiminnan vapaaehtoisten ja toimintaan osallistuvien maahanmuuttajien kanssa. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin moni-
kulttuurista ystävätoimintaa ja edistää maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä, sekä 
tukea heidän kotoutumistaan Suomeen. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä ja analysoida Suomen Punaisen Ristin Hämeen 
piirille tietoa Tulijan tukena -koulutuksen käyneiden vapaaehtoisten ja toimintaan osal-
listuvien maahanmuuttajien kokemuksia Tampereen osaston monikulttuurisen ystävä-
toiminnan vaikuttavuudesta ja toimivuudesta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää teema-
haastattelujen avulla, millaisilla keinoilla maahanmuuttajat itse kokevat, että heidän 
hyvinvointiaan voitaisiin edistää ja kotoutumista helpottaa. Tutkimukseen osallistuneet 
maahanmuuttajat tulivat hyvin erilaisista taustoista, joten tässä työssä maahanmuuttaja-
termillä tarkoitetaan kaikkia Suomeen pidempiaikaista oleskelua varten tulleita ihmisiä, 
oli syynä sitten työn, opiskelun tai rakkauden perässä muuttaminen tai turvapaikan ha-
keminen.  
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2 MAAHANMUUTTAJIEN HYVINVOINTI 
 
 
2.1 Maahanmuuttajat Suomessa 
 
Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen ulkomailta muuttanutta henkilöä, jonka aiko-
muksena on asua Suomessa tavallista lomamatkaa pidemmän aikaa. Maahanmuuttaja 
oleskelee Suomessa muulla kuin lyhytkestoista oleskelua varten hankitulla luvalla kuten 
turistiviisumilla tai maahanmuuttajan oleskeluoikeus Suomessa on muuten rekisteröity. 
Maahanmuuttajia ovat muun muassa paluumuuttajat, siirtotyöläiset, turvapaikanhakijat 
ja pakolaiset. Paluumuuttajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka muuttavat takaisin Suo-
meen asuttuaan välillä muualla. Siirtotyöläisillä taas viitataan ihmisiin, jotka muuttavat 
kotimaastaan toiseen maahan pitkäaikaisen työkomennuksen takia. Turvapaikanhakija 
sen sijaan on ihminen, joka kokee henkensä tai terveytensä omassa kotimaassaan uha-
tuksi ja tästä syystä hakee turvapaikkaa toisesta maasta. Toisin kuin turvapaikanhakijal-
la, pakolaisella on jo Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) myöntämä pakolaisstatus eli 
YK on vahvistanut, että tämä ihminen on joutunut omassa maassaan vainon kohteeksi ja 
siksi muuttaa toiseen maahan. (Laki kotoutumisen edistämisestä 2010; Väestöntutki-
muslaitos 2015.) 
 
Maahanmuuttajia on Suomessa ollut lähes aina. 1870-luvulla jopa 12 % Helsingin väki-
luvusta oli nykyisen Venäjän alueilta muuttaneita kantavenäläisiä ja Suomeen muutti 
paljon ihmisiä muun muassa Ruotsista, Saksasta ja Brittein saarilta. Ensimmäiset pako-
laisjoukot tulivat Suomeen talvi- ja jatkosodan jälkeen entisiltä Suomen alueilta Karja-
lasta. Suomen sotien jälkeen Suomi oli lähinnä maastamuuttomaa eli sen sijaan, että 
Suomeen olisi muutettu ulkomailta, suomalaiset muuttivat suurina joukkoina itse ulko-
maille. Työn, opiskelun ja rakkauden perässä Suomeen ja pois Suomesta on muuttanut 
viime vuosikymmeninä koko ajan lähes tasainen määrä ihmisiä. Vasta 1970-luvulla 
Suomeen tulivat ensimmäiset kauempaa saapuvat pakolaisryhmät, kun ensin Chilestä ja 
myöhemmin Vietnamista saapui kiintiöpakolaisia Suomeen. 1990-luvulla Suomeen tu-
livat ensimmäiset suuremmat joukot turvapaikanhakijoita, jotka eivät olleet kiintiöpako-
laisia. (Räty 2002, 29-34.) 
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Nykyään valtaosa Suomeen tulevista maahanmuuttajista on työikäisiä nuoria. Noin puo-
let kaikista maahanmuuttajista on miehiä ja lisäksi huomattava osa maahanmuuttajista 
on lapsia, koska useiden maahanmuuttajaryhmien syntyvyys on suurempi kuin kan-
tasuomalaisten. (Malin & Gissler 2009, 121.) Ulkomaalaistaustaisten määrä on noussut 
vuosien 1990-2015 välillä 0,8 prosentista 6,2 prosenttiin, eli ulkomaalaistaustaisia on 
Suomessa nykyään noin 231 000 (Tilastokeskus n.d.; Tilastokeskus 2015). Vuosittain 
oleskelulupia Suomeen on 2010-luvulla myönnetty reilu 30 000, joista suurin osa on 
ollut muiden EU-kansalaisten rekisteröintejä. Lisäksi oleskelulupia on myönnetty perhe-
, työ-, ja opiskelusyistä kutakin 5000-10 000 kappaletta vuosittain. Kiintiöpakolaisia 
Suomeen on voitu ottaa vuodesta 2001 eteenpäin 750 ihmistä vuosittain. Syyrian kärjis-
tyneen tilanteen vuoksi vuosina 2014-2015 kiintiöpakolaisten määrää nostettiin 1050 
henkilöön, mutta osa paikoista jäi kuitenkin käyttämättä ja vuonna vuonna 2015 kiin-
tiöpakolaisia tuli vain reilu 1030. (Maahanmuuttovirasto 2016, 4, 8-9, 21.)  
 
Vuonna 2015 Euroopassa koettiin poikkeuksellinen tilanne, kun tilanne kärjistyi erityi-
sesti monissa Lähi-Idän maissa niin, että Eurooppaan tuli poikkeuksellisen suuri määrä 
turvapaikanhakijoita. Suomeen turvapaikanhakijoita saapui yli 32 000 henkilöä, mikä 
oli moninkertainen määrä edeltävien vuosien lukuihin verrattuna. Koska heille ei vielä 
ole kuitenkaan myönnetty oleskelulupaa, he eivät näy virallisissa tilastoissa. (Maahan-
muuttovirasto 2016; Rask ym. 2016, 273.)  Kasvaneista turvapaikanhakijamääristä huo-
limatta suurimmat maahanmuuttajaryhmät Suomessa ovat edelleen venäläiset, virolai-
set, ruotsalaiset, somalit ja kiinalaiset (Maahanmuuttovirasto 2016; Rotko ym. 2011, 
69). 
 
 
2.2 Maahanmuuttajien hyvinvoinnin tutkimus 
 
Maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus on ollut 2000-luvulla yksi kes-
keisistä tutkimusaiheista terveys- ja sosiaalitieteissä Euroopan kasvaneiden maahan-
muuttajamäärien takia. Euroopassa maahanmuuttajien terveyteen ja hyvinvointiin liitty-
vien tutkimusten määrä on lähes nelinkertaistunut 1990-luvulta 2000-luvulle, mutta silti 
lisätutkimusta kaivataan nyt kerätyn tiedon syventämiseksi ja viemiseksi käytäntöön 
(Ingelby 2009; 20, 23). Keskeisin, useissa tutkimuksissa havaittu ilmiö on se, että kan-
taväestön ja maahanmuuttajien mitattavassa ja kokemassa terveydentilassa, saavutta-
missa terveyspalveluissa ja sopeutumisessa yhteiskuntaan on usein huomattava ero. 
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Maahanmuuttajat kokevat terveytensä heikommaksi, heidän mitattava terveytensä on 
heikompi, he eivät hakeudu terveyspalvelujen piiriin tai käyttävät palveluita epätarkoi-
tuksenmukaisesti ja he kokevat enemmän ulkopuolisuuden tunnetta ja syrjäytyvät hel-
pommin kuin kantaväestö. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että maahanmuuttajien ja 
kantaväestön välinen ero kasvaa jatkuvasti. (Laatikainen ym. 2016, 877; Koskinen ym 
2012, 13; Herrero, Fuente & Gracia 2011,769; Malin 2011, 207; Vieno ym. 2009, 181; 
Malin & Gissler, 2006,116-117.) 
 
Keskeisin maahanmuuttajien hyvinvointia Suomessa kartoittanut Maahanmuuttajien 
terveys- ja hyvinvointitutkimus julkaistiin vuonna 2012. Mukana tutkimuksessa oli 
1000 venäläistaustaista, 1000 somalitaustaista ja 1000 kurditaustaista 18-64-vuotiasta, 
jotka olivat tutkimusvaiheessa asuneet Suomessa vähintään vuoden. Tutkimuksessa 
kartoitettiin maahanmuuttajien terveyttä terveystarkastuksin ja haastatteluin. Tutkimuk-
sessa nousi esiin suuria eroja eri taustaisten ja eri sukupuolta olevien tutkittavien välillä. 
Esimerkiksi venäläiset olivat huomattavasti paremmin koulutettuja ja somalinaiset sel-
västi vähemmän koulutettuja kuin muut tutkimukseen osallistunet maahanmuuttajaryh-
mät. Miehistä somalimiehet kokivat terveytensä erityisen hyväksi, kun taas kurdinaiset 
huomattavan huonoksi. Hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä esiin tutkimuksesta nousi 
erityisesti hankaluudet arkipäivän toiminnoista selviämisessä kuten esimerkiksi pankis-
sa tai muissa virastoissa asioimisessa, suuret terveyserot sukupuolten välillä, ylipaino, 
väkivallan kokemukset ja traumatapahtumat kotimaassa tai matkalla Suomeen, rasismi 
Suomessa, sekä maahanmuuttajien erinäiset mielenterveysongelmat. (Castaneda ym. 
2012, 9-12.) 
 
Maahanmuuttajanaisia tutkineessa Martikaisen ja Tiilikaisen tutkimuksessa esiin nousee 
myös perheen merkitys maahanmuuttajille. Tutkimuksen mukaan erityisesti maahan-
muuttajanaiset kokevat perheen merkityksen omaan hyvinvointiinsa vaikuttavana teki-
jänä vahvemmin kuin kantasuomalaiset. (Martikainen ja Tiilikainen 2007, 402-403.) 
Wiksrömin, Haikkolan ja Laatikaisen toimittamassa maahanmuuttajanuorten hyvinvoin-
tia ja terveyttä tutkineessa tutkimuksessa taas painotettiin erityisesti nuorten maahan-
muuttajien erityisen hyvää kykyä kotoutua suomalaiseen kulttuuriin. Pääpiirteissään 
nuorten ongelmat olivat samankaltaisia kuin kantasuomalaisillakin, mutta erityisesti 
rasismin kohtaaminen ja mielenterveysongelmat nousivat esille suurempina kuin kan-
tasuomalaisten vastaavissa tutkimuksissa. (Wiksröm, Haikkola & Laatikainen 2014, 3-
4.) 
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Vaikka tutkimusta on tehty jo paljon, Laatikaisen ym. (2016, 877) mukaan maahan-
muuttajien terveyttä ja erilaisia siihen vaikuttavia tekijöitä on syytä tutkia edelleen lisää, 
jotta maahanmuuttajien terveyttä voidaan edistää tehokkaammin ja tarjota paremmin 
maahanmuuttajien tarpeisiin vastaavia sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluita. Li-
säksi Rotkon ym. (2011, 69) mukaan Suomessa tarvittaisiin myös huomattavasti lisää 
tutkimusta toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajien hyvinvoinnista, koska tähän 
asti tutkimus on keskittynyt lähinnä ensimmäisen polven maahanmuuttajiin.  
 
 
2.3 Maahanmuuttajien hyvinvointiin vaikuttavat tekijät 
 
Hyvinvoinnilla tarkoitetaan hyvää, harmonista oloa, taloudellista hyvinvointia sekä 
henkisestä ja ruumiillisesta hyvinvoinnista huolehtimista (Kotimaisten kielten keskus 
2016). Pohjoismaissa hyvinvointia on perinteisesti mitattu tutkimalla elintasoon, elin-
oloihin ja elämisen laatuun liittyviä tekijöitä. Iso osa tutkimuksista pohjaa Erik Allardtin 
hyvinvointitutkimuksiin ja teoriaan, jossa hyvinvointi on jaettu kolmeen osa-alueeseen: 
aineellisiin resursseihin (having), sosiaaliseen hyvinvointiin (loving) ja itsensä toteutta-
misen mahdollisuuksiin (being). Myöhemmissä tutkimuksissa tähän on lisätty myös 
neljäs osa-alue, mielekäs tekeminen (doing). Hyvinvointi on siis terminä laajempi kuin 
terveys ja kattaa ihmisen elämän jokaisen osa-alueen. (Allardt 1993, 89-91; Malin 2011, 
202.)  
 
Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi pohjaavat pääosin samoille tekijöille kuin 
muidenkin ihmisten. Keskeisiä hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat siis 
esimerkiksi ikä, sosioekonominen asema, siviilisääty, elintavat, palveluiden saatavuus ja 
toimivuus. Kuten kaikilla ihmisillä, myös maahanmuuttajilla hyvinvointi ja terveys 
koostuvat psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja kaikki nämä ovat 
yhteydessä toisiinsa. Maahanmuuttajien hyvinvointiin vaikuttavat kuitenkin myös maa-
hanmuuttajuuteen liittyvät tekijät, joita ovat esimerkiksi maahanmuuttoon johtanut ti-
lanne, maahanmuutto ja sen sujuminen, sekä mahdollisuudet uudessa kotimaassa. Li-
säksi kohdemaan kielen osaaminen, maassa asuttu aika, työllisyys, kotoutuminen ja 
syrjintäkokemukset vaikuttavat maahanmuuttajien hyvinvointiin ja terveyteen. (Rotko 
ym. 2011, 69; Malin 2011, 203; Castaneda, Koponen & Rask 2012, 46; Kerkkänen & 
Säävälä 2015, 18-19.)  
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Luonnollisesti yksi oleellisimmista maahanmuuttajuuteen liittyvistä tekijöistä, joka vai-
kuttaa maahanmuuttajan hyvinvointiin uudessa kotimaassa, on lähtömaan olosuhteet ja 
niiden luoma pohja terveydelle ja hyvinvoinnille. Usein lähtömaan elinolot, kuten ruuan 
tai puhtaan veden puute, terveyspalvelujen ja koulutuksen heikko laatu, asumis- ja hy-
gieniaolot ja muut tekijät vaikuttavat voimakkaasti maahanmuuttajan terveyteen vielä 
uudessa kotimaassakin. Matala koulutustaso usein johtaa myös siihen, että maahan-
muuttajilla ei ole tietoa ja taitoa edistää omaa hyvinvointiaan uudessa kotimaassa, vaik-
ka siihen olisikin aiempaa enemmän resursseja. (Malin 2011, 205.) 
 
Yksi keskeisimmistä maahanmuuttajien hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä on maas-
tamuuttoon johtanut tilanne. Jos maahanmuuttaja on joutunut lähtemään kotimaastaan 
pakotettuna, on terveys usein keskimääräistä heikompi. Usein tällaisessa tilanteessa 
taustalla on lähtömaan kriisitilanteen aiheuttamia traumoja, mahdollisesti erilaisia sai-
rauksia, pitkiäkin aikoja pakolaisleireillä tai matkalla sekä erilaisia psyykkistä hyvin-
vointia kuormittavia tekijöitä, kuten epävarmuus omasta turvallisuudesta ja tulevaisuu-
desta. Usein OECD-maiden eli kansainvälisen markkinatalousmaiden järjestön yhteis-
työmaiden ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien lähtömaassa poliittinen ja taloudel-
linen tilanne on voinut jo pitkään olla haastava. Maahanmuuttaja on voinut kokea vai-
noa lähtömaassaan ja luottamus viranomaisten toimintaan on olematon. Tästä johtuen 
luottamus esimerkiksi Suomen maahanmuuttoviranomaisiin voi olla vähäistä ja maa-
hanmuuttajat eivät uskalla kääntyä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä ongelmissa 
viranomaisten tai terveyspalveluita tarjoavien tahojen puoleen. Maahanmuuttajat rapor-
toivatkin tutkimuksissa kokeneensa huomattavasti kantaväestöä enemmän stressaavia 
tilanteita elämässään. (Herrero ym. 2011, 763; Malin 2011, 204.) 
 
Maahanmuuttajien hyvinvointiin vaikuttaa voimakkaasti myös maahanmuuttajan lailli-
nen asema tulomaassa. Malinin (2011, 204) mukaan oleskelulupaprosessi vaikuttaa 
voimakkaasti maahanmuuttajan kokemaan hyvinvointiin ja perusoikeuksien toteutumi-
seen. On kuitenkin muistettava, että vaikka oleskeluluvan varmistuminen selvästi paran-
taa maahanmuuttajien keskimääräistä hyvinvointia, se ei tarkoita, että hyvinvointi au-
tomaattisesti kasvaa oleskeluluvan myötä. Oleskeluluvasta huolimatta maahanmuuttajat 
ovat haavoittuvassa asemassa, koska esimerkiksi kielitaidottomuus voi antaa työnanta-
jille mahdollisuuden teettää töitä työehtosopimusten vastaisesti. (Malin 2011, 204.) 
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Erityisesti naisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat kulttuurilliset erot lähtömaan 
ja uuden kotimaan välillä. Maiden välinen kulttuurietäisyys näkyy esimerkiksi erilaisina 
arvoina, normeina ja uskonnollisuuden merkityksen muutoksena. Suuri kulttuurietäisyys 
voi johtaa sisäisiin ristiriitoihin, jotka heikentävät psyykkistä hyvinvointia ja sukupol-
vien tai sukupuolten välisiin jännitteisiin maahanmuuttajien keskuudessa. Maahanmuut-
tajan on jatkuvasti tasapainoiltava kahden kulttuurin välissä. (Malin 2011, 205.) Lisäksi 
erityisesti nuoria tutkineessa italialaistutkimuksessa todetaan, että nimenomaan uuden-
lainen kulttuuriympäristö ja sen tuoma stressi heikentää maahanmuuttajalasten psyyk-
kistä hyvinvointia (Vieno ym. 2009; 182). 
 
Maahanmuuttajien hyvinvointiin vaikuttavat huomattavasti myös saatavilla olevat ter-
veyspalvelut. Sekä Koponen ym. (2016, 913), Ingelby (2009, 8) että Malin ja Gissler 
(2006, 119) esittävät, että laadukkailla terveyspalveluilla, jotka onnistuvat tavoittamaan 
maahanmuuttajat voidaan merkittävästi edistää heidän hyvinvointiaan ja tukea kotou-
tumista. Kuitenkin Malinin ja Gisslerin (2006, 117) mukaan esteenä palveluiden piiriin 
pääsemiselle voi olla esimerkiksi kielitaidottomuus, kyvyttömyys luottaa hoitohenkilö-
kuntaan tai hoidon tarjoavan tiedostettu tai tiedostamaton syrjivä asennoituminen maa-
hanmuuttaja-asiakkaita kohtaan. Hyvinvointia heikentää myös se, että tutkimusten mu-
kaan Suomessa maahanmuuttajat saavat laadultaan heikompaa hoitoa, joutuvat odotta-
maan hoitoon pääsyä kauemmin ja jäävät kantasuomalaisia useammin kokonaan ilman 
tarvittavaa hoitoa (Malin & Gissler 2006, 119).  
 
On kuitenkin muistettava, että maahanmuuttajat eivät ole homogeeninen ryhmä ja pelk-
kä maahanmuuttajuus ei välttämättä johda automaattisesti terveyden ja hyvinvoinnin 
ongelmiin. Esimerkiksi työn perässä tulevien siirtolaisten terveys ja oma kokemus hy-
vinvoinnista on usein jopa parempi kuin tulomaan valtaväestön ja he eivät ole kokeneet 
yhtä paljon terveyttä laaja-alaisesti uhkaavia tekijöitä kuin vaikkapa pakolaiset tai tur-
vapaikanhakijat. Puhutaankin niin sanotusta terveen maahanmuuttajan vaikutuksesta eli 
siitä, että maahanmuuttajat harvoin edustavat lähtömaansa keskivertoväestöä, vaan ovat 
useimmiten terveemmästä ja paremmin voivasta väestönosasta. (Malin & Geller 2009, 
117-118, Kerkkäinen & Säävälä 2015, 16.) On tärkeää pohtia yksilöllisesti kunkin maa-
hanmuuttajan kohdalla sitä, liittyvätkö terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat nimen-
omaan maahanmuuttajuuteen vai muihin tekijöihin (Robert & Gilkson 2012, 24). 
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2.4 Kotoutumisprosessi osana maahanmuuttajien hyvinvointia 
 
Akkulturaatio eli kotoutuminen voidaan nähdä joko yksisuuntaisena kotoutumisena eli 
maahanmuuttajan sopeutumisena tulomaan kulttuuriin tai kaksisuuntaisena kotoutumi-
sena, eli tulijan ja kantaväestön sopeutumisena toinen toisiinsa. Nykyään suositaan kak-
sisuuntaisen kotoutumisen käyttöä, mutta kotoutumisen käsitteiden tutkimus on vielä 
keskeneräistä. (Malin 2011, 208; Ruhanen 2013, 20.) Suomessa kotoutumisen suhteen 
on pyritty noudattamaan pluralistista vähemmistöpolitiikkaa, mikä tarkoittaa, että ta-
voitteena on kotoutumisen lisäksi sallia erilaisten kulttuurien elinvoimaisuus valtakult-
tuurin rinnalla, turvata vähemmistöjen tasa-arvoinen asema, oman kulttuurin säilyttämi-
nen ja valinnan mahdollisuudet. Tällaisen monikulttuurisuuspolitiikan on kuvattu tuke-
van maahanmuuttajien henkistä hyvinvointia paremmin kuin vähemmistökulttuurien 
painostaminen sulautumaan valtakulttuuriin. (Malin & Gissler 2006, 116.) Kotouttami-
sen tukemista Suomessa ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä. Lain tarkoituksena on 
auttaa maahanmuuttajia osallistumaan suomalaisen yhteiskunnan toimintaan, tukea ko-
toutumista ja lisäksi edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja vahvistaa myönteistä 
vuorovaikutusta kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä. (Laki kotoutumisen 
edistämisestä 2010.) 
 
Kotouttamisen tueksi Suomessa maahanmuuttajalle laaditaan kotoutumissuunnitelma, 
jonka tarkoituksena on tukea maahanmuuttajan hyvinvointia uudessa kotimaassa. Ko-
toutumissuunnitelmaan kirjataan ne keinot, joiden avulla juuri kyseinen maahanmuutta-
ja voi realistisesti hankkia riittävän kielitaidon ja muita työelämässä ja suomalaisessa 
yhteiskunnassa tarvittavia taitoja toimiakseen yhdenvertaisena jäsenenä suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Kotoutumissuunnitelman laatii kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto yhteis-
työssä maahanmuuttajan kanssa, ja se on tehtävä jokaiselle Suomessa oleskelevalle työt-
tömälle työnhakijalle tai toimeentuloa nostavalle maahanmuuttajalle viimeistään kol-
men vuoden kuluttua ensimmäisestä oleskeluluvasta. Kotouttamistoimien piiriin kuiten-
kin kuuluvat vain ne maahanmuuttajat, joilla on Suomessa kotikunta ja jotka voivat re-
kisteröityä työttömiksi työnhakijoiksi, eli tämä jättää ison joukon esimerkiksi avioliiton, 
perheen tai työn perässä tulevista tuen ulkopuolelle. (Laki kotoutumisen edistämisestä 
2010; Rotko ym. 2011, 70; Ruhanen 2013, 7.) 
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Kotoutuminen jaetaan perinteisesti alkuinnostukseen, turhautumiseen, tilanteen hyväk-
symiseen ja sopeutumiseen. Kotoutumisprosessi etenee aaltomaisesti, mutta yleensä 
hallinnan tunne omasta elämästä ja hyvinvoinnista kasvaa mitä pidemmälle kotoutumi-
nen etenee, vaikka välillä hyvinvointi laskisikin hetkellisesti. (Malin 2011, 208.; Suo-
men Punainen Risti 2014; Ruhanen 2013, 20). Akkulturaatiolla tarkoitetaankin koko-
naisvaltaista muutosta ihmisen uskomuksissa, tunteissa, arvoissa, asenteissa, käytökses-
sä ja samaistumisessa. Akkulturaation nähdään onnistuneen yksilötasolla, kun maahan-
muuttaja kokee henkisen ja fyysisen terveytensä hyväksi, kokee yleistä tyytyväisyyttä ja 
arvioi itsetuntonsa hyväksi. (Malin & Gissler 2009, 118.) Onnistunutta kotoutumista 
kuvaa myös paikallisen kielen oppiminen, työelämään pääseminen ja yksinäisyyden 
tunteen vähentyminen (Rask ym. 2016, 273). Lisäksi yhteisötasolla onnistuneen kotou-
tumisprosessin seurauksena nähdään, kuinka vähemmistöryhmät ovat sopeutuneet 
enemmistökulttuuriin menettämättä omaa kulttuurista identiteettiään tai lähtökulttuurin-
sa erityispiirteitä (Malin & Gissler 2009, 118). Onnistunut kotouttamisprosessi voidaan 
siis nähdä pitkänä prosessina, jonka keskeisimpänä tavoitteena on ehkäistä syrjäytymis-
kierre ja turvata maahanmuuttajan henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi ja ter-
veys (Rotko ym. 2011, 71).  
 
Malinin (2011, 208) mukaan lapsena tai nuorena maahanmuuttaneet omaksuvat nope-
ammin uuden maan yhteiskunta- ja elinolot ja näin sopeutuvat uuden maan kulttuurisiin 
tapoihin nopeammin kuin aikuiset. Aikuisilla kotoutumismotivaation ja -asenteen mer-
kitys on suurempi. Usein aikuinen maahanmuuttaja voi itse tietoisesti tukea omaa ko-
toutumistaan tai hidastaa sitä. On kuitenkin muistettava, että maahanmuuttaja tarvitsee 
lähes aina myös ulkopuolista tukea kotoutumisen onnistumiseen. (Herrero ym. 2011, 
770; Malin 2011, 208-209.) Tutkimuksien mukaan maahanmuuttajien kokemus omasta 
hyvinvoinnista on usein heikompi kuin paikallisväestön, mutta toisaalta sopivassa ko-
toutumista tukevassa ympäristössä heidän hyvinvointinsa nousee nopeasti kotoutumis-
prosessin edettyä pidemmälle (Herrero ym. 2011, 762). Erityisesti nuoret maahanmuut-
tajat kokevat kuitenkin olevansa vähemmän tyytyväisiä omaan terveyteensä ja elämään-
sä sekä kokevat olevansa onnettomampia kuin paikallisväestön nuoret. Tutkimuksissa 
näitä eroja ei olla kuitenkaan voitu selittää vain kotoutumisprosessin keskeneräisyydel-
lä. (Vieno ym. 2009, 181.) 
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Kotoutuminen uuteen kotimaahan vaikuttaa voimakkaasti maahanmuuttajien hyvinvoin-
tiin. Mitä paremmin maahanmuuttaja kokee kotoutuneensa tulomaahan, sitä paremmak-
si hän keskimäärin kokee myös hyvinvointinsa. Kotoutuminen ja pidentynyt asumisaika 
uudessa kotimaassa nostavat usein elintasoa ja vähitellen myös terveystiedot ja -taidot 
länsimaalaistuvat ja näin tulokset näitä tietoja ja taitoja mittaavissa tutkimuksissa paran-
tuvat. Toisaalta kotoutuminen pohjoismaalaiseen kulttuuriin voi myös heikentää ter-
veyttä, kun esimerkiksi päihteiden käyttö ja seksuaalikäyttäytyminen länsimaalaistuvat. 
(Malin 2011, 208.) Myös Herreron, Asurin ja Gracian (2011, 768) tutkimuksessa nousee 
keskeisesti esiin se, miten suuresti uuteen kotimaahan sopeutuminen ja integroituminen 
tukevat yksilön subjektiivista kokemusta omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimuksen mu-
kaan maahanmuuttajan subjektiivinen kokemus omasta hyvinvoinnista nousee huomat-
tavasti verrattuna maahanmuuton alkuvaiheeseen, jos kotoutuminen johtaa työllistymi-
seen ja sosiaalisten suhteiden luomiseen paikallisväestön kanssa. 
 
Vienon ym. tutkimuksen mukaan uuteen kulttuuriin tuleminen ja sopeutumisyritykset 
johtavat kuitenkin valitettavan usein etenkin nuorten kohdalla kiusatuksi tulemiseen. 
Kiusaamiskokemukset johtavat helposti subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen las-
kemiseen, koska nuori kokee sopeutumisyritykset turhiksi. (Vieno ym. 2009, 184). Ma-
lin ja Gissler (2009, 181) nostavatkin esille, että on erityisen tärkeää panostaa maahan-
muuttajataustaisten lasten ja heidän perheidensä kotoutumisen ja aseman parantamiseen, 
jotta heistä tulee toimintakykyisiä yhteiskunnan jäseniä. 
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3 PUNAISEN RISTIN MONIKULTTUURINEN TOIMINTA 
 
 
3.1 Punainen Risti järjestönä 
 
Suomen Punainen Risti kuuluu kansainväliseen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 
liikkeeseen, jonka periaatteina ympäri maailmaa toimivat inhimillisyys, tasapuolisuus, 
ykseys, puolueettomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja riippumattomuus. Näi-
den periaatteiden pohjalta Punainen Risti pyrkii auttamaan aina eniten apua tarvitsevia 
kaikkialla maailmassa. (Suomen Punainen Risti 2016; International Committee of the 
Red Cross… 2008, 2.) 
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeeseen kuuluu yhteensä 189 kansallista yh-
distystä eli toimivia yhdistyksiä on lähes jokaisessa maassa. Yhdistykset toimivat osana 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liittoa, joka huolehtii kansallisten yhdistysten 
yhteistyöstä rauhanajan poikkeustilanteissa, kuten luonnonkatastrofeissa, ja johtaa jär-
jestön tekemää kehitysyhteistyötä. Suurin osa toiminnasta toteutetaan paikallistasolla 
kansallisissa yhdistyksissä. Punaisen Ristin tavoitteena onkin, ettei apua tarvitsisi len-
nättää toiselta puolelta maailmaa katastrofin sattuessa, vaan kaikilla kansallisilla yhdis-
tyksillä olisi valmius vastata tilanteisiin itse. Kuitenkin tarvittaessa koko maapallon kat-
tava verkosto pystyy toteuttamaan laajojakin avustusoperaatioita nopeasti ja tehokkaas-
ti. (International Federation of Red Cross… 2007, 5; Suomen Punainen Risti 2016.)  
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton lisäksi järjestössä toimii 
Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, jonka vastuulla on sota- ja selkkaustilanteissa 
tehtävä avustustyö ja sen koordinoiminen. Komitean tehtävänä on toimia puolueettoma-
na avun välittäjänä konflikteissa ja huolehtia muun muassa Geneven sopimusten nou-
dattamisesta ja kadonneiden perheenjäsenten etsinnästä. (International Federation of 
Red Cross… 2007, 4; Suomen Punainen Risti 2016.) 
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Suomessa Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta tapahtuu osastoissa ja piireissä. Suomi 
on jaettu 12 piiriin, jotka jakautuvat yli 500 paikallisosastoon. Jokaisessa osastossa ja 
piirissä on hallitus, joka ohjaa osaston tai piirin toimintaa kansainvälisten ja kansallisten 
toimintasuunnitelmien pohjalta. Lisäksi kansallisella tasolla toimii joka kolmas vuosi 
valittava Suomen Punaisen Ristin hallitus ja valtuusto, jotka yhdessä keskustoimiston 
henkilökunnan kanssa tukevat piirien ja osastojen toimintaa. (Suomen Punainen Risti 
2016.) 
 
 
3.2 Punaisen Ristin monikulttuurinen toiminta 
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen yleiskokouksen pyynnöstä Punai-
sen Ristin ja Punaisen Puolikuun liitto julkaisi marraskuussa 2009 ohjeistuksen järjestön 
tekemän maahanmuuttotyön pohjaksi. Linjaus luo periaatteet Punaisen Ristin ja Punai-
sen Puolikuun tekemälle maahanmuuttotyölle ja määrittelee, millaista työtä järjestö te-
kee ja ei tee maahanmuuton saralla. Liiton maahanmuuttolinjaus määrittelee muun mu-
assa, että Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen tehtävänä ei ole estää tai edis-
tää maahanmuuttoa, vaan toiminnan tavoitteena on vain vastata maahanmuuttajien tar-
peisiin ja maahanmuuton heille tuomaan erityisen haavoittuvaiseen asemaan. Järjestön 
tehtävänä on maahanmuuttajien lisäksi tukea yhteisöjä ja yksilöitä, jotka ovat tekemisis-
sä maahanmuuttajien kanssa kaikissa maahanmuuton vaiheissa. (International Federati-
on of Red Cross… 2009, 3-4.) 
 
Suomessa Punaisella Ristillä on tärkeä rooli maahanmuuttajatyössä ja maahanmuutta-
jien kotoutumisen tukemisessa. Suomen Punainen Risti ylläpitää tällä hetkellä kymme-
niä hätämajoitusyksiköitä ja vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoille ja järjestää kai-
kille maahanmuuttajille avoimia kotoutumista tukevia palveluita, kuten kieliklubeja, 
kansainvälisiä kerhoja, maahanmuuttajien perheryhmiä ja läksykerhoja. Suurin osa toi-
minnoista pyörii pitkälti vapaaehtoisvoimin. (Mäkila 2015; Suomen Punainen Risti 
2016.) Yhdessä viranomaisten ja muiden maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden 
kanssa Suomen Punaisella Ristillä on tärkeä rooli tukea maahan saapuvia maahanmuut-
tajia ja turvapaikanhakijoita, kouluttaa maahanmuuttajien tueksi vapaaehtoisia ja toimia 
monikulttuurisen yhteiskunnan puolesta rasismia ja suvaitsemattomuutta vastaan (Kor-
pela & Lundqvist 2015, 2). 
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Yksi keskeisistä monikulttuurisuustyön muodoista Suomen Punaisessa Ristissä on mo-
nikulttuurinen ystävätoiminta. Toiminta pyrkii yhdistämään suomalaisia vapaaehtoisia 
ja ystävää kaipaavia maahanmuuttajia. Toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset käy-
vät ystäväkurssin ja sen lisäksi maahanmuuttajatoiminnan erityispiirteisiin syventävän 
Tulijan Tukena -kurssin. Koulutetusta vapaaehtoisesta ja maahanmuuttajasta yhdistetyt 
ystäväparit voivat sitten itse hyvin pitkälle määritellä, mitä he haluavat yhdessä tehdä; 
toiset haluavat käydä elokuvissa, toiset leikkipuistossa lapsien kanssa ja toiset opetella 
suomen kieltä yhdessä. (Korpela & Lundqvist 2015.)  
 
Hämeen piiriin kuuluvassa Tampereen osastossa toiminta on ollut aktiivista jo usean 
vuoden ajan ja uusia vapaaehtoisia koulutetaan jatkuvasti. Toiminta sai alkunsa vuonna 
1993, kun osastoon perustettiin kansainvälinen kohtaamispaikka Tampereen kaupungin 
kulttuurilautakunnan tukemana. 2000-luvun alussa toiminta siirtyi kokonaan Tampereen 
kaupungille, mutta osasto jatkoi vapaaehtoistoimintaa omassa vapaaehtoistoiminnan 
keskuksessaan Tampurissa. Tällä hetkellä Tampereen osastossa toimii aktiivisesti mo-
nikulttuurista ystävätoimintaa, ja lisäksi osasto järjestää muun muassa vastaanottokes-
kusvierailuja, asumisapua, tukihenkilötoimintaa maahanmuuttajille, maahanmuuttajien 
ja suomalaisten kohtaamispaikaksi tarkoitettua Kaiken Maailman kahvilaa, erilaisia 
kielikahviloita, maahanmuuttajien äiti-lapsikerhoja ja lasten läksykerhoja. (Tampere 
monikulttuurisuustoiminta 2016). 
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4 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin moni-
kulttuurista ystävätoimintaa ja edistää maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä, sekä 
tukea heidän kotoutumistaan Suomeen. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa monikulttuuriseen ystävätoimintaan osal-
listuvien maahanmuuttajien ja vapaaehtoisten kokemuksista Tampereen osaston moni-
kulttuurisen ystävätoiminnan vaikuttavuudesta ja toimivuudesta. Lisäksi tarkoituksena 
on selvittää teemahaastattelujen avulla, millaisilla keinoilla maahanmuuttajat itse koke-
vat, että heidän hyvinvointiaan voitaisiin parantaa ja kotoutumista helpottaa. 
 
 
Opinnäytetyön tutkimustehtävät: 
 
* Miten Suomen Punaisen Ristin Tampereen osaston monikulttuurinen ystävätoiminta 
auttaa maahanmuuttajaa kotoutumisessa ja edistää heidän hyvinvointiaan? 
 
* Millä keinoilla maahanmuuttajat itse kokevat, että heidän hyvinvointiaan voitaisiin 
edistää?  
 
* Miten Suomen Punaisen Ristin Tampereen osaston monikulttuurista toimintaa voitai-
siin kehittää paremmin maahanmuuttajien tarpeita vastaavaksi? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
 
 
5.1 Menetelmälliset valinnat 
 
Opinnäytetyön tutkimusosa toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineistonke-
ruumenetelmänä toimivat ryhmähaastatteluina toteutettavat teemahaastattelut. Laadulli-
nen menetelmä valittiin, sillä tarkoituksena oli saada syvempää tietoa maahanmuuttajien 
ja vapaaehtoisten kokemuksista, ajatuksista ja tunteista ystävätoimintaan ja sen vaikut-
tavuuteen liittyen. Määrällisen tutkimuksen avulla olisi voitu saada yleistettävämpää 
tietoa, mutta otoskoko yhdestä osastosta ei olisi ollut riittävä takaamaan tutkimuksen 
luotettavuutta. Lisäksi tavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä tutkimus-
kysymysten asettamasta näkökulmasta, mikä on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle 
(Tuomi & Sarajärvi 2013, 150). 
 
Tutkittavan toimintamuodon vaikuttavuutta ei ole juurikaan aiemmin tutkittu, joten 
myös siitä näkökulmasta laadullinen tutkimus oli perusteltu valinta. Kylmä ja Juvakka 
kertovat teoksessaan, että laadullisen tutkimuksen hyviä puolia on juuri se, että tutki-
muskysymyksien tarkentaminen on mahdollista vielä tutkimuksen teon aikanakin. Laa-
dullisen tutkimuksen tuottamaa tietoa ei voi yleistää samalla tapaa kuin määrällisen tut-
kimuksen tuloksia, koska jokainen haastateltava kuvaa vain omia subjektiivisia koke-
muksiaan. Toisaalta näin saadaan kuvailevaa tietoa, jonka pohjalta voidaan jatkossa 
tutkia aihetta myös määrällisillä menetelmillä. (Kylmä & Juvakka 2007, 31.) 
 
 
5.2 Aineiston keruu 
 
Aineisto voidaan laadullisessa tutkimuksessa kerätä erilaisilla tavoilla, esimerkiksi haas-
tattelemalla, teettämällä erilaisia kyselyitä tai havainnoimalla tutkittavaa asiaa. Laadulli-
sessa tutkimuksessa voidaan myös analysoida valmiiksi olemassa olevaa materiaalia ja 
erilaisia tiedonkeruumenetelmiä voidaan käyttää joko itsenäisesti, joustavasti rinnakkain 
tai eri tavoin yhdistelemällä tutkimusaiheesta riippuen. (Tuomi & Sarasjärvi 2013, 71.) 
 
Tämän opinnäytetyö aineiston keräämistä varten järjestettiin neljä haastattelutilaisuutta, 
joissa ryhmähaastatteluina haastateltiin yhteensä kuutta maahanmuuttajaa ja kuutta 
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suomalaista vapaaehtoista. Aineistonkeruumenetelmänä toimi nimenomaan kasvokkain 
tapahtuva teemahaastattelu, koska haastattelu tarjoaa mahdollisuuden joustavampaan 
tiedonkeruuseen kuin esimerkiksi kyselylomake (Hirsjärvi & Hurme 2008, 36). Koska 
tämän tyyppisessä laadullisessa tutkimuksessa ei voida tietää etukäteen, millaisia vas-
tauksia haastateltavat tuottavat, on teemahaastattelu luonteva valinta. Teemahaastattelun 
edetessä haastattelija voi muokata keskustelun kulkua ja kysyä tarkentavia kysymyksiä. 
Lisäksi tutkimustehtäviä voidaan tarkentaa vastausten pohjalta vielä jälkikäteenkin. 
(Kylmä & Juvakka 2007, 31; Tuomi & Sarasjärvi 2003; 73.) 
 
Haastattelua tehdessä oli otettava huomioon se, että Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 36) 
mukaan haastattelun eteenpäin vieminen ja pitäminen aiheessa vaatii erityistä osaamista. 
Myös tulosten analysointi ja tulkinta on haastavaa, koska valmista mallia tai ohjelmaa 
analysointiin ei ole. Lisäksi haastattelujen tekeminen vie runsaasti aikaa ja vaatii haas-
tattelijalta vahvaa taustatietoa ja käsitystä siitä, millaisiin tutkimusongelmiin haastatte-
luilla halutaan saada vastauksia. Tästä syystä haastateltavien määrä rajattiin neljään 
ryhmään ja yhteensä 12 henkilöön ja lisäksi opinnäytetyön tekijä perehtyi teemahaastat-
telujen tekemiseen liittyvään kirjallisuuteen etukäteen. 
 
Haastateltavien yhteystiedot saatiin Tampereen osaston ystävätoiminnan välittäjän kaut-
ta ja heidät kutsuttiin haastatteluun sähköpostitse tai puhelimitse. Haastateltavilta kerät-
tiin kirjallinen suostumus haastatteluun vielä ennen haastattelua (Liite 1) ja lisäksi haas-
tateltaville kerrottiin puhelimessa tai sähköpostiviestissä lyhyesti haastattelun kulusta ja 
tarkoituksesta (Liite 2). Näin varmistettiin, että jokaisen haastateltavan suostumus oli 
tehty asianmukaisen informaation pohjalta, mikä on tärkeää tutkimuksen eettisyyden 
kannalta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 20). 
 
 
5.3 Aineiston analysointi 
 
Kerätty aineisto analysoitiin käyttämällä sisällönanalyysiä, jonka avulla pyritään muo-
dostamaan saadusta aineistosta tulkintoja ja päätelmiä, jotka vastaavat tutkimuskysy-
myksiin (Tuomi & Sarajärvi 2013, 106). Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 136) mukaan 
laadullisen analyysin pääpiirteenä on se, että toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, 
laadullisessa tutkimuksessa analyysi saattaa usein alkaa jo haastattelutilanteessa, koska 
tutkija tekee havaintoja jo haastatelleessaan tutkimuksen osallistujia. Tästä johtuen laa-
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dullisen analyysin eteneminen ei ole yhtä vakiintunutta kuin määrällisessä tutkimukses-
sa ja lisäksi laadullisessa analyysissa pyritään toimimaan niin, että aineisto säilyy sanal-
lisessa muodossa läpi analysointivaiheen. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 136.) 
 
Tässä opinnäytetyössä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jonka tavoitteena 
Tuomen ja Sarajärven (2013, 109) mukaan ensin tiivistää aineistoa ja sitten etsiä tiivis-
tetystä aineistosta tutkimuksen kannalta oleellinen tieto. Aineistolähtöinen sisällönana-
lyysi toteutettiin Tuomen ja Sarajärven (2013, 109-112) kuvaamalla etenemistavalla, eli 
analyysi aloitettiin purkamalla aineisto litteroiden, tarkistaen litterointi ja lukemalla lit-
teroitu aineisto läpi. Seuraavaksi aineisto redusoitiin eli pelkistettiin. Redusointi tehtiin 
etsimällä aineistosta tutkimustehtävien kannalta oleellisia alkuperäisiä ilmauksia, joista 
muodostettiin pelkistettyjä ilmauksia, jotka listattiin (taulukko 1).  
 
TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston redusoimisesta 
 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 
”Se varmaan antaa hänelle, että tietää, että 
on aina joku, joka pystyy aina auttamaan 
näissä kieliasioissa, ettei tarvi jäädä ihan 
yksin” 
Vapaaehtoinen voi auttaa kieleen liittyvis-
sä ongelmissa koska vain 
”Hitaasti ja monella tavalla kun aina selit-
tää jonkun asian niin kyllä ne aina joten-
kin päin selviää” 
Vapaaehtoinen auttaa oppimaan kieltä 
selittämällä asioita hitaasti ja eri sanoin. 
”Koska me aina ilman englanti yrittää 
puhua ja paljon yrittää aina puhua ystävän 
kanssa”  
Maahanmuuttaja välttää englannin puhu-
mista ja yrittää puhua paljon vapaaehtoi-
sen kanssa 
”Mä aina kotona netissä paljon nettisivuja 
joilla voi oppia suomi ja katson selkouuti-
set netissä” 
Maahanmuuttaja opiskelee internetistä 
suomea itsenäisesti 
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Huolellisen aineiston läpikäymisen ja redusoinnin jälkeen listatut ilmaukset käytiin läpi 
ja niistä etsittiin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia ja muodostettiin alaluokkia, joi-
den pohjalta saatiin aikaiseksi yläluokkia ja lopulta pääluokkia, jotka vastasivat tutki-
muskysymyksiin (taulukko 2). Tätä kutsutaan aineiston klusteroinniksi eli ryhmittelyksi 
ja abstrahoinniksi, eli käsitteellistämiseksi. Näiden vaiheiden tavoitteena tässä tutki-
muksessa oli uusien käsitteiden luomisen sijaa löytää erilaisia ala- ja yläluokkia yhdiste-
leviä pääluokkia ja yhdistäviä luokkia, joiden pohjalta haastattelun tulokset muodostet-
tiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 109-112). 
  
TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston klusteroinnista ja abstrahoinnista 
 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Vapaaehtoinen voi auttaa 
kieleen liittyvissä ongelmis-
sa koska vain 
Vapaaehtoisen 
apu kielitaidon 
kanssa 
Kielitaidon 
kehittyminen 
Kotoutumiseen 
positiivisesti vai-
kuttavat tekijät 
Vapaaehtoinen auttaa op-
pimaan kieltä selittämällä 
asioita hitaasti ja eri sanoin. 
Maahanmuuttaja välttää 
englannin puhumista ja yrit-
tää puhua paljon vapaaeh-
toisen kanssa 
Maahanmuuttajan 
halu oppia kieltä 
Maahanmuuttaja opiskelee 
internetistä suomea itsenäi-
sesti 
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 
 
 
6.1 Maahanmuuttajien näkemyksiä hyvinvoinnin ja kotoutumisen edistämisestä 
ja Tampereen osaston monikulttuurisen ystävätoiminnan vaikutuksesta 
maahanmuuttajien hyvinvointiin ja kotoutumiseen 
 
Maahanmuuttajien näkemykset kotoutumisesta olivat kaikilla kuudella haastatellulla 
maahanmuuttajalla samankaltaisia, vaikka haastateltavat maahanmuuttajat tulivatkin 
hyvin erilaisista taustoista. Osa haastateltavista oli saapunut Suomeen työn tai opiskelu-
jen perässä, osa taas turvapaikanhakijana. Jokainen heistä koki saaneensa tukea kotou-
tumiseen sekä julkiselta sektorilta että vapaaehtoistyötä tekeviltä järjestöiltä. Punaisen 
Ristin Tampereen osaston monikulttuurisen ystävätoiminnan piiriin he kuvasivat ohjau-
tuneensa joko ystävän suosituksesta, oman sosiaalityöntekijänsä kautta tai koululla tai 
kielikahvilassa olleen Punaisen Ristin esittelypisteen kautta.  
 
Kaikki maahanmuuttajat kokivat toiminnan olleen heille hyödyllistä. Kotoutumisen 
kannalta erityisen hyödyllisenä suurin osa haastatelluista maahanmuuttajista koki ystä-
vätoiminnan kautta tapahtuneen paikallistietouden lisääntymisen, kun ystävän kanssa oli 
mahdollista vierailla paikoissa, jonne ei välttämättä osaisi itse hakeutua. Useat haastatel-
tavat kuvasivat käyneensä ystävänsä kanssa esimerkiksi uusissa kaupoissa, käyttäneensä 
uusia julkisten kulkuvälineiden reittejä, tutustuneensa paikallisiin nähtävyyksiin ja luon-
tokohteisiin sekä käyneensä erilaisissa ilmaisissa kulttuuritapahtumissa. Lisäksi maa-
hanmuuttajat kokivat hyödyllisenä, jos ystävä oli osannut ohjata heitä muihin harrastuk-
siin tai esimerkiksi kielikahviloiden toimintaan.  
 
Toisessa ryhmähaastattelussa maahanmuuttajat kuvasivat hyödyllisenä myös sen, että 
vierailemalla ystävän kotona ja muissa paikoissa he pääsivät perehtymään suomalaiseen 
kulttuuriin ja pystyivät esittämään kysymyksiä ystävälle. Näin he kokivat pääsevänsä 
tutustumaan kulttuuriin ja suomalaisten arkielämään tarkemmin. Myös suomalaiseen 
huumoriin tutustuminen ystävän kautta nostettiin esiin kotoutumista edistävänä tekijänä, 
koska useat haastateltavat kuvasivat suomalaisen huumorin olevan ajoittain haasteellista 
ymmärtää. Perheelliset haastateltavat kuvasivat hyödyllisenä myös mahdollisuuden tu-
tustua suomalaisiin lapsiin ja esimerkiksi siihen, miten suomalaiset pukevat lapsensa 
ulos eri vuodenaikoihin ja millaisia sääntöjä suomalaisissa perheissä tavallisesti on.    
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Maahanmuuttajat kokivat toiminnan sitä vaikuttavampana, mitä useammin he tapasivat 
ystävänsä kanssa. Jos tapaamisia oli useammin kuin kerran kahdessa viikossa maahan-
muuttajat kuvasivat toiminnan olevan erityisen tuloksellista, koska esimerkiksi kielitai-
don harjoittaminen oli aktiivisempaa ja he pääsivät lähtemään pois kotoaan useammin. 
He myös kokivat, että ystävyyden muodostaminen oli helpompaa, mitä useammin ta-
paamisia oli. Puolet maahanmuuttajista halusi myös olla tekemisissä ystävänsä kanssa 
puhelimitse tai sähköpostitse useamman kerran viikossa. Lisäksi perheelliset haastatel-
tavat kokivat hyödyllisenä sen, että välillä tapaamiset voitiin toteuttaa niin, että lapset 
olivat mukana ja lapset saivat näin myös suomalaisia kontakteja. Toisaalta välillä heistä 
oli mukavaa toteuttaa tapaamiset niin, että vanhemmat saivat omaa aikaa, kun lapset 
eivät olleet mukana.  
 
Neljä maahanmuuttajaa kuudesta kuvasi kaipaavansa ystävältä enemmän tukea kielen 
oppimiseen, jotta kotoutuminen onnistuisi paremmin. Maahanmuuttajat kuvasivat, että 
heistä tuntui, että suurin osa suomalaisista vapaaehtoisista koki kuitenkin ahdistavana 
korjata ystävänsä kielioppivirheitä, mikä harmitti maahanmuuttajia. He myös kaipasivat 
apua kieliopinnoista tulleiden läksyjen tekoon ja kokivat ongelmallisena sen, että heidän 
mukaansa osa suomalaisista ystävistä vaihtoi liian helposti kielen englanniksi, jos maa-
hanmuuttaja puhui myös englantia.  
 
Maahanmuuttajat kokivat myös hyödyllisenä sen, että vapaaehtoinen pystyi auttamaan 
heitä käytännön asioissa, kuten laskujen maksamisessa tai esimerkiksi kirjastopalvelui-
den käyttämisessä. Yksi maahanmuuttajista kuvasi pettyneensä, kun vapaaehtoinen oli 
kuitenkin kieltäytynyt auttamasta erilaisten hakemusten täyttämisessä.  
 
Maahanmuuttajat olivat myös ylpeitä siitä, että pääsivät näyttämään suomalaiselle va-
paaehtoiselle esimerkiksi oman maansa ruokakulttuuria tai muita perinteitä. Lisäksi 
kaksi maahanmuuttajista kuvasi, että hyvä kokemus toiminnasta oli myös herättänyt 
heissä halun toimia Punaisen Ristin vapaaehtoisena. Useat haastateltavat kuvasivat 
haastatteluissa kokeneensa rasismia Suomessa, mutta kuvasivat Punaisen Ristin toimin-
nan olevan tasa-arvoista. He myös totesivat, että oppimalla lisää kulttuuria ystävän 
kanssa he voivat itse vähentää rasistisia tilanteita, ja että esimerkiksi Punaisen Ristin 
kielikahvilatoiminta on auttanut heitä oppimaan lisää kulttuurista ja tyypillisistä tavoista 
Suomessa, mikä on auttanut arjen haastavissa tilanteissa. 
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6.2 Suomalaisten vapaaehtoisten näkemyksiä maahanmuuttajien hyvinvoinnin 
ja kotoutumisen edistämisestä ja Tampereen osaston monikulttuurisen ys-
tävätoiminnan vaikutuksesta maahanmuuttajien hyvinvointiin ja kotou-
tumiseen 
 
Suomalaiset vapaaehtoiset kuvasivat haastatteluissa auttamishalunsa heränneen nyt, kun 
heidän kokemuksensa mukaan arvomaailma Suomessa on koventunut ja pakolaistilanne 
on ollut paljon esillä mediassa. He etsivät konkreettista keinoa auttaa ja olla tukena 
maahanmuuttajille ja kuvasivatkin haastatteluissa kokevansa, että isoin apu heistä oli 
käytännön asioiden hoitamisessa ja kielen oppimisessa, mitkä molemmat edistävät 
maahanmuuttajien kotoutumista. Lisäksi suomalaiset vapaaehtoiset kokivat, että he ovat 
voineet auttaa maahanmuuttajaystävää luomaan suhteita myös muihin suomalaisiin 
omien kontaktiensa kautta. 
 
Kuten maahanmuuttajienkin haastatteluissa, myös suomalaisten vapaaehtoisten haastat-
teluissa mielipiteet jakautuivat sen suhteen, onko kyseessä tasa-arvoinen ystävyyssuhde 
vai enemmänkin autettavan ja auttajan välinen suhde. Suomalaiset vapaaehtoiset kuva-
sivat, että aidon ystävyyssuhteen luomista hidastaa ja hankaloittaa maahanmuuttajan 
tarvitsema tuki arkisissakin asioissa ja suomen kielen taidon puutteellisuus, mikä hanka-
loittaa kommunikointia. Suomalaiset haastateltavat kuitenkin nostivat esiin haastatte-
luissa sen, että onko toiminnan tarkoituskaan olla ”tavallista ystävyyttä”, vai onko toi-
minta tällaisenaan enemmän kotoutumista tukevaa.  
 
Yhtenä tärkeänä kotouttamista edistävänä tekijänä suomalaiset vapaaehtoiset nostivat 
esiin sen, että he kokivat voivansa maahanmuuttajan vapaaehtoisena ystävänä olla se 
ihminen, johon on helppo ottaa yhteyttä, jos paikallisia kontakteja ei vielä juurikaan ole. 
Suomalaiset vapaaehtoiset kuvasivat tärkeäksi sen, että he saisivat luotua sellaisen ystä-
vyyssuhteen maahanmuuttajaan, että maahanmuuttaja kokisi suomalaisen vapaaehtoisen 
olevan se ihminen, johon on matala kynnys ottaa yhteyttä, pyytää apua tai pyytää vaik-
kapa kahville kaivatessaan juttuseuraa.  
 
Suomalaiset vapaaehtoiset kuvasivat haastatteluissa, että toiminta tukenee maahanmuut-
tajien kotoutumista arkisuudellaan. Suomalaiset kokivat, että tarjoamalla maahanmuut-
tajaystävälle mahdollisuuden tutustua heidän arkeensa ja ottamalla maahanmuuttajays-
tävän mukaan arkisiinkin asioihin, he pystyivät tukemaan maahanmuuttajaystävän ko-
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toutumista. Vakaviin asioihin, kuten esimerkiksi ystävän taustoista keskustelemiseen, 
kaikki suomalaiset vapaaehtoiset eivät ole halunneet lähteä ainakaan, jos ystävä ei itse 
ollut aloittanut keskustelua aiheesta. Toisaalta suurin osan heistä kuvasi, että keskustelut 
ovat pyörineet hyvin arkipäiväisellä tasolla ja osa vapaaehtoisista kaipasi keskusteluihin 
myös lisää syvyyttä.  
 
Suomalaiset haastateltavat kokivat ajoittain ahdistavana sen, kuinka paljon tukea maa-
hanmuuttajat tarvitsevat kielen oppimisessa. Suomalaiset vapaaehtoiset kertoivat haas-
tatteluissa, että heidän mielestään juuri toiminta ja yhdessä tekeminen edistäisivät ko-
toutumista parhaiten. He kuitenkin kokivat usein, että maahanmuuttajaystävä kaipasi 
enemmänkin kielenopettajaa, joka korjaa pienimmätkin kielioppivirheet. Suomalaisten 
vapaaehtoisten mielestä tällainen toiminta kuitenkin hidasti ja vaikeutti ystävyyden syn-
tymistä, kun keskustelu ei juuri heidän mukaansa juurikaan etene, jos pääpaino on kie-
len oppimisessa. Lisäksi toisessa suomalaisten haastattelussa nousi esiin se, että osa 
suomalaisista vapaaehtoisista oli pohtinut, olisiko toiminta lähtenyt paremmin käyntiin, 
jos esimerkiksi ensimmäisellä tapaamisella olisi ollut käytössä tulkki ja toiminnan ta-
voitteista olisi voitu keskustella yhdessä.  
 
Suomalaiset vapaaehtoiset myös kokivat antoisaksi sekä itselleen että maahanmuutta-
jaystävälle sen, että molemmat jakoivat erilaisia asioita omasta kulttuuristaan, joko ker-
tomalla tai näyttämällä erilaisia perinteitä. Näin tapaamisten ohjelmassa ei ollut aina 
vain suomalaiseen kulttuuriin tutustumista, vaan myös suomalaiset pääsivät tutustumaan 
uuteen kulttuuriin. Osa suomalaisista vapaaehtoisista kokikin, että myös tällainen toi-
minta tukee maahanmuuttajaystävän hyvinvointia, kun hän saa ylpeänä esitellä omaa 
taustaansa ja kuuntelijaa todella kiinnostaa kuulla siitä. Toisaalta osa suomalaisista va-
paaehtoisista nosti esille sen, että haluaisi toiminnassa pyrkiä enemmänkin luomaan 
yhteisiä juttuja kuin tutustumaan kummankaan kulttuuriin.  
 
Kotoutumisen tukemisen kannalta suomalaiset vapaaehtoiset kokivat haastavana sen, 
etteivät he osanneet aina vastata maahanmuuttajien kysymyksiin esimerkiksi erilaisista 
paperiasioista. Maahanmuuttajat kuvasivat haastatteluissa positiiviseksi sen, että ystävät 
olivat osanneet ohjata heitä muidenkin palveluiden, harrastusten ja kolmannen sektorin 
toimijoiden toiminnan piiriin. Suomalaiset vapaaehtoiset kokivat itse tämän olevan 
haastavaa, koska he eivät kokeneet tuntevansa alueen palveluita riittävän hyvin.  
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6.3 Tampereen osaston monikulttuurisen ystävätoiminnan kehittämistarpeet 
maahanmuuttajien ja vapaaehtoisten näkökulmasta 
 
Kehittämistarpeita nousi esiin huomattavasti enemmän suomalaisilta vapaaehtoisilta 
kuin toiminnassa mukana olevilta maahanmuuttajilta. Joitakin yhteisiä kehittämiskoh-
teita nousi kuitenkin sekä maahanmuuttajilta että suomalaisilta vapaaehtoisilta. Yksi 
näistä oli ystävätoiminnan tapaamiset, joissa voisi tavata muita ystäväpareja, saada ide-
oita ja jakaa kokemuksia ystävyydestä, sekä luoda uusia kontakteja. Haastatteluissa 
nousi esille ajatus esimerkiksi yhteisistä liikuntailloista, ruuanlaitosta, elokuvailloista tai 
vapaista illanvietoista, jonne kutsuttaisiin ystävätoiminnan vapaaehtoiset ja osallistujat. 
  
Toinen keskeinen kehittämisen kohde, joka nousi esiin sekä maahanmuuttajien että 
suomalaisten vapaaehtoisten haastatteluissa oli ystävätoimintaan käytettävä aika. Suo-
malaiset vapaaehtoiset kokivat, että keskimäärin kerran kahdessa viikossa olisi sopiva 
tapaamisväli, kun taas useampi haastateltu maahanmuuttaja kaipasi tapaamisia useam-
man kerran viikossa. Lisäksi suomalaiset kokivat ajoittain raskaana sen, että maahan-
muuttajaystävä saattoi olla yhteydessä ystävään useita kertoja päivässä tai jopa tulla 
spontaanisti käymään. Maahanmuuttajat kuvasivat hankalana sitä, että suomalaiset ha-
lusivat sopia tapaamisista useita päiviä tai viikkoja etukäteen, mikä ei useimman haasta-
teltavan maahanmuuttajan kulttuurissa ollut tyypillistä. Tästä johtuen yksi keskeinen 
kehittämisen kohde olisikin toiminnan muokkaaminen niin, että tähän ongelmaan löy-
dettäisiin jonkinlainen ratkaisu ja molemmat osapuolet kokisivat tapaamisvälit sopivina.  
 
Sekä maahanmuuttajat että suomalaiset näkivät, että toimintaan olisi syytä päästä mu-
kaan jo ennen Suomeen jäämisen varmistumista. Maahanmuuttajat kokivat, että juuri 
oleskeluluvan odotteluaikana he olisivat kaivanneet paikallista ystävää ja toisaalta suo-
malaisilla vapaaehtoisilla oli huoli esimerkiksi nyt Suomeen saapuneista turvapaikanha-
kijoista. Suomalaiset haastateltavat pohtivat kuitenkin pitkään sitä, olisiko se liian iso 
stressin aihe, ettei ystävyyden jatkosta ole tietoa, mutta kokivat joka tapauksessa, että 
tämän kaltaiselle toiminnalle olisi tarvetta. Maahanmuuttajilta tähänkin liittyen nousi 
kehitettäväksi myös kokemus siitä, että ystävän saamista joutuu odottamaan liian pit-
kään. Kyseiset haastateltavat eivät osanneet kertoa tarkkaa aikaa, jonka joutuivat odot-
tamaan ennen ystävän saamista, mutta kuvasivat sen olleen useita kuukausia. Myös 
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suomalaiset kokivat, että ystävän löytämisessä kului joissain tapauksissa yllättävän pit-
kä aika.  
 
Suomalaiset vapaaehtoiset kokivat perehdytyksen ja koulutuksen toimintaan olleen riit-
tävää ja osa vapaaehtoisista koki, että koulutus oli hieman liiankin pitkä. Pidemmän tai 
laajemman alkukoulutuksen sijaa vapaaehtoiset kaipasivat lisää tukea nyt, kun olivat jo 
aktiivisesti mukana toiminnassa. Haastatteluissa nousi esiin ajatus esimerkiksi vertais-
tuki- ja jatkokoulutusilloista tai työnohjauksellisista tapaamisista vapaaehtoistoiminnas-
ta vastaavien työntekijöiden kanssa. Erityisenä toiveena oli perehtyä lisäkoulutuksessa 
muihin palveluihin ja toimijoihin, jotka tarjoavat palveluitaan maahanmuuttajille, jotta 
vapaaehtoiset osaisivat ohjata maahanmuuttajaystävänsä myös näiden palveluiden pii-
riin. Lisäksi osa vapaaehtoisista koki, ettei heille ole aivan selvää, minne olla yhteydes-
sä, jos ystävän kanssa tulee ongelmia. Osalla esimerkiksi keskusteluissa ystävän kanssa 
oli noussut esiin raskaitakin asioita, joita olisi suomalaisen vapaaehtoisen mielestä hyvä 
puida myös jonkun muun kanssa.  
 
 
6.4 Yhteenveto tuloksista 
 
Sekä maahanmuuttajat, että suomalaiset vapaaehtoiset olivat tyytyväisiä toimintaan. 
Kaikki haastateltavat kuvasivat, kuinka tärkeää on, että ystävän kanssa on mukava olla 
ja ystäväparin muodostukseen on käytetty aikaa, jotta kiinnostuksen kohteet, elämänti-
lanteet ja tavoitteet toiminnalle ovat molemmilla samankaltaisia ja suhde niin sanotusti 
lähtee heti toimimaan. Tämän koettiin auttavan niin ystävyyden muodostamisessa kuin 
pidemmän päälle myös koko kotiutumisprosessissa. Keskeisimmät haastatteluissa nous-
seet kotouttamista edistävät tekijät olivat kielen oppiminen, lähiympäristöön tutustumi-
nen ja kulttuurintuntemuksen lisääntyminen. Punaisen Ristin Tampereen osaston moni-
kulttuurisen ystävätoiminnan koettiin edistävän näitä kaikkia kolmea osa-aluetta ja tu-
kevan hyvin muita tarjolla olevia palveluita.  
 
Keskeisimmät haastatteluissa nousseet haasteet tai kehittämiskohteet toiminnalle olivat 
yhteisten tavoitteiden löytäminen toiminnalle, jotta molemmat osapuolet ovat tyytyväi-
siä toimintaan, sekä ajankäytön pohtiminen, koska tässä maahanmuuttajien ja suoma-
laisten ystävien ajatukset erosivat eniten. Lisäksi toivottiin ystäväparien yhteisiä tapaa-
misia, joissa ystäväparit voivat tutustua toisiinsa ja jakaa kokemuksiaan. 
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7 POHDINTA 
 
 
7.1 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Tavoitteena oli toteuttaa tutkimus niin, että siitä olisi hyötyä tilaavalle taholle ja se vas-
taisi yhteistyössä tilaavan tahon kanssa asetettuihin tutkimustehtäviin. Tutkimuksen 
teon aikana kaikkia siihen osallistuvia ihmisiä ja heidän yksityisyyttään kunnioitettiin ja 
itse haastattelut ja niiden analysointi toteutettiin niin, että tulokset olisivat luotettavia. 
Tätä varten läpi tutkimuksen noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä, johon Tuomen ja 
Sarajärven (2013, 132-133) mukaan kuuluu muun muassa toisten tutkijoiden työn kun-
nioittaminen viittaamalla heidän tekemäänsä työhön oikein ja kertomalla selvästi, mikä 
osa tutkimuksesta on kenenkin tekemää. Lisäksi tutkimuksen tekemisessä on käytetty 
tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttäviä ja eettisesti kestäviä menetelmiä eli aineisto 
on kerätty ja säilytetty asianmukaisesti haastateltavien yksityisyyttä kunnioittaen. Lisäk-
si tutkimuksen raportointi on toteutettu luotettavasti, huolellisesti ja ohjeita noudattaen, 
mikä on Tuomen ja Sarasjärven (2013, 132) mukaan tärkeää tutkimuksen eettisyyden ja 
luotettavuuden kannalta. Tutkimusta varten haastateltavilta kerättiin suostumus haastat-
teluun osallistumisesta (Liite 1). 
 
Tuomen ja Sarajärven (2013, 129) mukaan tutkimuksen aiheen valinnassa erityisen tär-
keää on pohtia, miksi tutkimus tehdään ja millä ja kenen ehdoilla aihe valitaan ja raja-
taan. Tässä opinnäytetyössä tutkimuksen aihe ja alustava rajaus nousivat opinnäytetyön 
tilaajalta, joka oli muuttuneessa maahanmuuttotilanteessa kohdannut uusia haasteita ja 
kaipasi tietoa oman toimintansa vaikuttavuudesta. Haastattelut ja lopullinen työ rajau-
tuivat sekä opinnäytetyön tilaajan että opinnäytetyön tekijän mielenkiinnonkohteiden 
mukaisesti. Työn tarkoitus, tavoitteet ja tutkimustehtävät on kerrottu avoimesti sekä 
haastateltaville, että muille tutkimuksen teossa apuna olleille ja tutkimus pyrkii vastaa-
maan tulososassaan juuri näihin tavoitteisiin, tarkoituksiin ja tutkimustehtäviin. Laadul-
liselle tutkimukselle tyypillisesti aineistosta nousi esiin useita mielenkiintoisia aiheita, 
mutta tutkimuksen tulokset on rajattu käsittelemään nimenomaan tutkimuksen tavoittei-
siin, tarkoitukseen ja tutkimusongelmiin liittyviä teemoja, kuten laadullisen tutkimuksen 
hyvään raportointikäytäntöön kuuluu (Sarajärvi ja Tuomi 2013, 92). Lisäksi työn tavoit-
teet ja toteuttamismenetelmät toimitettiin haastateltaville etukäteen saatekirjeellä (Liite 
2) ja kerrattiin vielä suullisesti ennen haastattelua. 
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kannalta on Tuomen ja Sarajärven (2013, 135-
136) mukaan tärkeää huomioida, että vaikka tutkija pyrkii puolueettomasti tekemään 
havaintoja haastateltavien vastauksista, vaikuttaa tutkijan tausta aina tulkintaan. Tässä 
tutkimuksessa ongelmana oli se, että tutkijalla itselläänkin on jonkin verran kokemuksia 
tutkimuksen aiheena olevasta toiminnasta. Aineistoa kerätessä kiinnitettiinkin erityistä 
huomiota siihen, että tutkija pyrki keskittymään siihen, ettei tuo liiaksi omia kokemuk-
siaan haastattelutilanteisiin ja toisaalta analysointivaiheessa kaikki raportoitavat tulokset 
ovat selvästi löydettävissä aineistosta. Toisaalta tämä tutkijan pohjaosaaminen varmasti 
auttoi myös oleellisten asioiden poimimisessa, tarkentavien kysymysten kysymisessä ja 
tulosten analysoinnissa. 
 
Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi ja eettisyyden varmistamiseksi opinnäytetyön 
tekijä osallistui myös aktiivisesti opinnäytetyön ohjaukseen, perehtyi aiempiin vastaa-
vanlaisiin opinnäytetöihin ja niiden eettisyyden ja luotettavuuden arviointiin sekä oli 
yhteydessä opinnäytetyön tilaavaan tahoon useita kertoja opinnäytetyöprosessin aikana. 
Näin opinnäytetyön ohjaajilla ja tilaavalla taholla oli mahdollisuus seurata tutkimuspro-
sessia ja esittää kysymyksiä tutkimuksen etenemisestä ja vaikuttaa esimerkiksi tutki-
mustehtävien asetteluun. Tutkimus toteutettiin aikataulussa ja etukäteen hyväksytetyn 
tutkimussuunnitelman mukaisesti.  
 
Laadullisen tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden kannalta on tärkeää kiinnittää 
huomiota aineiston keruuseen ja siihen liittyviin haasteisiin. Hirsjärven ja Hurmeen 
(2008, 184) mukaan tutkimuksen laadun pohja luodaan hyvällä ennakkovalmistautumi-
sella aineiston keruuseen, eli tässä tapauksessa teemahaastatteluihin. Luomalla hyvä 
haastattelurunko (Liite 3), valmistautumalla haastatteluihin, valitsemalla sopivat haasta-
teltavat ja huolehtimalla, että haastattelujen tallennus onnistuu, voidaan lisätä teema-
haastattelujen luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2008, 184). Tässä tutkimuksessa tut-
kimuksen tekijä kävi haastattelukysymykset läpi opinnäytetyön ohjaajien kanssa jo en-
nen haastattelua, osallistui laadullisen tutkimuksen metodikurssille, perehtyi teemahaas-
tatteluista tehtyyn kirjallisuuteen ja harjoitteli tallennuslaitteiston käyttöä jo etukäteen. 
 
Toteuttamalla haastattelut teemahaastatteluina ja haastattelemalla sekä suomalaisia va-
paaehtoisia, että maahanmuuttajia pyrittiin tuomaan tutkimukseen erilaisia näkökulmia 
samasta ilmiöstä, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Koska haastateltavia oli vain 
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yhdestä osastosta ja yhteensä vain kuusi maahanmuuttajaa ja kuusi suomalaista vapaa-
ehtoista, tulokset eivät kuitenkaan ole yleistettäviä, mutta Tuomen ja Sarajärven (2013, 
74) mukaan näin pienenkin otannan myötä saatuja tuloksia voidaan kuitenkin pitää 
suuntaa antavina.  
  
Erityiseksi haasteeksi tässä opinnäytetyössä nousi haastatteluun osallistuvien puutteelli-
nen suomen kielen taito. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 48-49) mukaan kieli on yksi 
haastattelun keskeisimmistä elementeistä, koska se on haastattelussa ihmisen keskeisin 
tapa kuvata kokemaansa ja ajatuksiaan. Siksi olikin tärkeää jo etukäteen valmistautua 
avaamaan haastattelussa käytettyjä termejä selkokielelle ja pyrkiä esimerkiksi toista-
maan haastateltavan vastauksia eri sanoin, jotta voidaan varmistua yhteisestä ymmär-
ryksestä (Räty 2002, 151-152). Valitsemalla haastattelujen toteutusmuodoksi ryhmä-
haastattelu pyrittiin myös helpottamaan kielellisiä haasteita, koska haastateltavat toivot-
tavasti saivat tukea toisiltaan ja rohkaisivat toisiaan käyttämään kieltä. Lisäksi haastatel-
taville toimitettiin haastattelun kysymysrunko jo etukäteen, jotta he osasivat valmistau-
tua haastatteluihin.  
 
Litterointi- ja analysointivaiheessa tärkeäksi luotettavuutta lisääväksi tekijäksi nousi 
huolellisuus (Hirsjärvi & Hurme 2008, 185). Haastattelut on litteroitu huolellisesti ja 
opinnäytetyön tekijä on tarkastanut litteroinnin. Ulkopuolista tarkistusta ei tässä tutki-
muksessa käytetty, mutta Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 185) mukaan se olisi voinut 
lisätä aineiston käsittelyn laatua, koska mahdolliset virheet olisivat tulleet todennäköi-
semmin ilmi kuin haastattelijan itse litteroidessa ja tarkistaessa haastattelut. Haastattelu-
jen analysointi toteutettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen, koska tämä oli 
opinnäytetyön tekijälle tutuin analysointitapa ja sen eteneminen oli selkeästi kuvattu 
kirjallisuudessa.  
 
Tulokset raportoitiin Tampereen ammattikorkeakoulun opinnäytetyön raportointiohjeen 
mukaisesti ja alkuperäiset tutkimusaineistot hävitettiin asianmukaisesti. Opinnäytetyön 
raportin julkaisemisen lisäksi siitä toimitettiin kopio opinnäytetyön tilanneelle taholle ja 
se arkistoitiin Tampereen ammattikorkeakoululle. Lisäksi opinnäytetyö esiteltiin opin-
näytetyöseminaarissa, jossa kuulijoilla, opponenteilla, että opinnäytetyön ohjaajilla oli 
vielä mahdollisuus kysyä opinnäytetyöhön ja sen eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä 
kysymyksiä. 
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7.2 Tutkimustulosten tarkastelu 
 
Teemahaastatteluilla ei saatu yksiselitteisiä vastauksia tutkimustehtäviin, mutta tuloksia 
voidaan käyttää suuntaa antavina. Tulokset vastaavat tutkimuksen tavoitteeseen ja tar-
koitukseen, eli ne lisäävät tietoa Tampereen osaston monikulttuurisen ystävätoiminnan 
vaikuttavuudesta ja toimivuudesta sekä kuvaavat maahanmuuttajien kokemuksia kotou-
tumisen edistämisestä. Tutkimustulokset tarjoavat runsaasti materiaalia, jonka pohjalta 
Hämeen piiri voi kehittää monikulttuurista ystävätoimintaansa ja sitä kautta edistää 
maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä. 
 
Tutkimustulokset olivat myös pitkälti linjassa tutkimuksen tilaavan tahon ennakko-
odotusten kanssa. Kuten odotettiinkin, vapaaehtoisten ja maahanmuuttajien näkemykset 
toiminnasta eroavat jonkin verran. Erityisesti käsitys siitä, mikä olisi sopiva ajankäyttö 
monikulttuuriselle ystävätoiminnalle ja kuinka aikaisin tapaamiset tulisi sopia etukä-
teen, eroaa suuresti vapaaehtoisten ja maahanmuuttajien välillä, mutta toisaalta hajontaa 
on myös maahanmuuttajien ja vapaaehtoisten näkemyksissä. Tulos on kuitenkin selitet-
tävissä kulttuurien eroilla, sillä esimerkiksi Geert-Hosteden (2016) maavertailussa on 
selvästi nähtävissä, että haastateltujen maahanmuuttajien kotimaissa on tyypillistä sietää 
epävarmuutta pidempään kuin perinteisessä suomalaisessa kulttuurissa. Toisaalta suo-
malaiset kaipaavat usein enemmän pitkän tähtäimen tavoitteita, mikä näkyi myös tämän 
tutkimuksen tuloksissa. Tämä kohta vaatinee kuitenkin toiminnan kehittämistä mietittä-
essä erityistä huomioita, jotta sekä vapaaehtoiset, että maahanmuuttajat kokevat toimin-
nan mielekkäänä ja kokevat odotustensa täyttyvän toiminnan suhteen. 
 
Erityisesti vastaajien kokemukset siitä, että kielitaito ja sen kehitys on merkittävä tekijä 
kotoutumisen onnistumisessa, on yhteneväinen myös aiempien tutkimustulosten kanssa. 
Esimerkiksi Malin ja Gissler (2006, 119) esittävät omissa tutkimuksissaan, että puut-
teellinen kielitaito vaikuttaa kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuteen 
maahanmuuttajan näkökulmasta. Tämä on yksi niistä tuloksista, mikä selittää sitä, miksi 
tässäkin tutkimuksessa haastateltavat maahanmuuttajat nostivat kielitaidon oppimisen 
yhdeksi keskeisimmistä toiminnan tavoitteista.  
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Myös sekä maahanmuuttajien, että vapaaehtoisten haastatteluissa esiin noussut toive 
ystäväparien tapaamisista selittyy aiemmilla tutkimustuloksilla. Tutkimuksien mukaan 
tutustuminen muihin samassa tilanteessa oleviin maahanmuuttajiin ja toisaalta uuden 
kotimaan paikallisväestöön edistää tehokkaasti kotoutumista. Useat maahanmuuttajat 
kokevat voimakasta sosiaalisen tuen puutetta ja voimakas yksinäisyyden kokemus on 
maahanmuuttajilla tavallisempaa kuin kantaväestöllä. (Väänänen ym. 2009, 36-37; Ma-
lin 2011, 209, Kerkkänen & Säävälä 2015, 23). On siis ymmärrettävää, että myös tähän 
tutkimukseen osallistuneet maahanmuuttajat kokivat sosiaalisten piirien laajentamisen 
tärkeänä osana kotoutumista  
 
On myös ymmärrettävää, että paikallistuntemuksen lisääntyminen ja uuteen kulttuuriin 
tutustuminen nähdään haastatteluissa kotoutumista tukevana tekijänä, koska useissa 
tutkimuksissa on esitetty, että mitä isompi on kulttuurien välinen etäisyys toisistaan ja 
mitä vaikeampi maahanmuuttajan on ymmärtää uutta kulttuuria, sitä hankalampaa ko-
toutuminen on (Väänänen ym. 2009, 59). Maahanmuuttajien on useissa tutkimuksissa 
todettu hyötyvän siitä, että he oppivat pärjäämään uudessa kulttuurissa, saavat apua uu-
teen ympäristöön tutustumisessa ja saavat tukea uuden kulttuurin hiljaisen tiedon sisäis-
tämiseen (Kerkkänen & Säävälä 2015, 30).  
 
Aiemman tutkimustiedon ja haastatteluista saatujen tuloksien voidaan siis nähdä olevan 
pitkälti samassa linjassa. Sekä kielitaidon lisääntyminen, paikallistuntemuksen kerryt-
täminen, että uuteen kulttuuriin tutustuminen nousevat esiin kotouttamista edistävinä 
tekijöinä niin aiemmissa, opinnäytetyön teoriaosassa esitellyissä tutkimuksissa, kuin 
haastattelutuloksissakin. Näin ollen tuloksia voidaan käyttää pohjana Suomen Punaisen 
Ristin Hämeen piirin monikulttuurisen ystävätoiminnan tavoitteiden kehittämiselle. Li-
säksi haastatteluissa nousseet kehittämisaiheet ovat myöskin perusteltavissa tutkimus-
tiedolla ja samankaltaisia haasteita on ollut tutkimusten mukaan muussakin maahan-
muuttajatoiminnassa.  
 
 
7.3 Tutkimustulosten soveltaminen terveydenhoitajan työssä 
 
Koposen ym. (2016, 913) mukaan on erityisen tärkeää, että terveysalan henkilöstöllä on 
riittävä kulttuurinen osaaminen ja tarvittava tieto ja osaaminen kotoutumisen edistämi-
sestä, jotta he voivat toteuttaa laadukkaita terveyspalveluita maahanmuuttajille. Uu-
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simmat tutkimukset osoittavat, etteivät maahanmuuttajat aina hyödy heille erikseen 
suunnatuista palveluista, vaan kokemus hyvästä hoidosta muodostuu samoista tekijöistä 
kuin muillakin asiakkailla eli hoidon jatkuvuudesta, yksilöllisyydestä ja moniammatilli-
sesta yhteistyöstä. Erityistä huomiota vaatii kuitenkin tulkin kanssa työskentely, joka on 
haastavaa myös kokeneille terveysalan ammattilaisille. (Malin & Gissler 2006, 124; 
Ruhanen 2013, 18; Koponen ym. 2016, 913.) Ongelmana on myös se, että vaikka tiede-
tään, miten merkittävä vaikutus tulomaan sosiaali- ja terveyspalveluilla on maahan-
muuttajien hyvinvoinnille, usein maahanmuuttajille tarjotut palvelut ovat laadultaan 
heikompia ja maahanmuuttajat joutuvat odottamaan hoitoon pääsyä kauemmin kuin 
kantaväestö (Malin & Gissler 2006, 119). Monissa kunnissa toimivaksi malliksi on näh-
ty se, että kunnassa on terveydenhoitaja, joka tukee maahanmuuttajaa kotoutumisvai-
heen yli ja auttaa hakeutumaan muihin palveluihin, kun asiakkaan lähtötilanne on selvi-
tetty (Ruhanen 2013, 19). 
 
Tämän opinnäytetyön pohjalta voidaan nostaa esiin muutamia maahanmuuttajien kotou-
tumiseen vaikuttavia tekijöitä, joihin myös terveydenhoitaja voi osaltaan vaikuttaa. Tä-
män opinnäytetyön tutkimustuloksista käy myös ilmi, että maahanmuuttajat kokevat 
kolmannen sektorin järjestämän ystävätoiminnan hyödyllisenä. Siitä syystä terveyden-
hoitajalla lienee hyvä olla tietoa oman toimialueensa palveluista, jonne ohjata asiakkai-
ta. Lisäksi kun terveydenhoitaja tuntee kotoutumiskaaren ja siihen vaikuttavia tekijöitä, 
osaa hän myös kohdentaa toimiaan oikeisiin tekijöihin. Suomen Punainen Risti (2014) 
esittääkin koulutusmateriaalissaan, että jokaisen maahanmuuttajien kanssa työskentele-
vän sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen olisi syytä pohtia, miten voisi työssään edis-
tää asiakkaansa kotoutumista. Materiaalin mukaan se toteutuu ottamalla huomioon ko-
toutumisprosessin nousut ja laskut, niihin vaikuttavat tilanteet ja tiedostamalla erilaiset 
toimenpiteet, joilla voi tukea asiakasta eri tilanteissa (Suomen Punainen Risti 2014). 
 
Kuitenkin haasteena on se, että vaikka terveydenhoitaja osaisikin ohjata maahanmuutta-
jan kotouttavien palveluiden ääreen ja tukea kotoutumista, on heitä hankala tavoittaa, 
koska aikuiset maahanmuuttajat käyvät terveystarkastuksissa huomattavasti harvemmin 
kuin kantasuomalaiset, vaikka palveluita olisikin tarjolla (Koponen ym. 2012; 244, 
248). Lisäksi maahanmuuttajien ennaltaehkäiseviin palveluihin ja toimiin liittyvää tut-
kimusta on tehty vasta vähän (Kerkkänen & Säävälä 2015, 29-28). 
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7.4 Jatkotutkimusaiheet ja kehittämisehdotukset 
 
Opinnäytetyön pohjalta nousi useita erilaisia ajatuksia siitä, miten aihetta voitaisiin tut-
kia laajemmin ja näin saada paremmin yleistettäviä tuloksia. Nyt aikataulun takia ei 
ollut mahdollista toteuttaa pitkittäistutkimusta, mutta sillä voitaisiin saada paremmin 
kuvaa siitä, miten ystäväparien toiminta muotoutuu pidemmällä aikavälillä ja muuttu-
vatko esimerkiksi yhdessä tehtävät asiat tai toiminnan tavoitteet vähitellen ystäväparin 
tutustuessa paremmin. Lisäksi pitkittäistutkimus voisi antaa hyödyllistä tietoa siitä, mi-
ten toiminta todella vaikuttaa kotoutumisprosessiin pidemmällä aikavälillä. Laajemmin 
yleistettävämpää tietoa saataisiin myös toteuttamalla haastatteluja esimerkiksi eri osas-
tojen ja piirien alueilla.  
 
Kuten jo tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta pohtivassa luvussa todettiin, tutki-
muksen luotettavuutta ja laajuutta maahanmuuttajien haastatteluiden osalta voitaisiin 
parantaa käyttämällä tulkkia tai valikoimalla haastateltavat maahanmuuttajat kielitaidon 
perusteella. Samalla saataisiin lisää syvyyttä vastauksiin ja pienennettäisiin väärinym-
märryksien riskiä.  
 
Tärkeää olisi tutkia myös vapaaehtoisten kokemuksia toiminnan vaikutuksesta heidän 
hyvinvointiinsa. Jo nyt haastatteluissa nousi esiin paljon kiinnostavaa aineistoa siitä, 
miten suomalaiset vapaaehtoiset kokevat maahanmuuttajien kanssa tehdyn vapaaehtois-
työn vaikuttavan heihin itseensä. Näitä tuloksia ei kuitenkaan voitu käsitellä tässä tut-
kimuksessa, koska nyt tutkimuksen fokus oli toiminnan vaikutuksessa maahanmuutta-
jiin, ei suomalaisiin vapaaehtoisiin. Lisäksi vapaaehtoisten kokemuksien tarkempi tut-
kiminen voisi auttaa löytämään keinoja, joilla vapaaehtoiset saataisiin entistä paremmin 
sitoutumaan ystävätoimintaan. 
 
Opinnäytetyöstä ja sen tuloksista julkaistaan myös talvella 2016 lyhyt artikkeli Suomen 
Punaisen Ristin piiritiedotteessa. Tämän tarkoituksena on levittää tietoa tutkimuksen 
tuloksista ja toiminnan vaikuttavuudesta myös muille järjestön toimijoille, jotka tekevät 
vastaavanlaista toimintaa omalla alueellaan tai ovat kiinnostuneita monikulttuurisen 
ystävätoiminnan aloittamisesta.  
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LIITTEET 
Liite 1. Suostumuskaavake 
SUOSTUMUS 
 
Suomen Punaisen Ristin Tampereen osaston monikulttuurisen ystävätoiminnan vaikutus 
maahanmuuttajien hyvinvointiin ja kotoutumiseen 
 
Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa opinnäytetyöstä, jonka tarkoituksena on selvittää 
Suomen Punaisen Ristin Tampereen osaston monikulttuurisen ystävätoiminnan vaikutuksia 
maahanmuuttajien kotoutumiseen ja hyvinvointiin. Lisäksi minulla on ollut mahdollisuus esittää 
opinnäytetyöstä tekijälle kysymyksiä. 
Ymmärrän, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä siitä milloin 
tahansa syytä ilmoittamatta. Ymmärrän myös, että tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 
 
 
Paikka ja aika 
____________________ _____._____.______ 
 
 
Suostun  osallistumaan Suostumuksen 
opinnäytetyöhön:   vastaanottaja: 
 
______________________________ ________________________________ 
Haastateltavan allekirjoitus   Opinnäytetyön tekijän allekirjoitus 
 
______________________________  ________________________________ 
Nimen  selvennys Nimen selvennys
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Liite 2. Saatekirje 
 
TIEDOTE 
      9.12.2015 
Hyvä osallistuja! 
 
Pyydän Teitä osallistumaan opinnäytetyöhöni, jonka tarkoituksena on selvittää Suomen Punai-
sen Ristin Tampereen osaston monikulttuurisen ystävätoiminnan vaikutuksia maahanmuuttajien 
hyvinvointiin ja kotoutumiseen. 
Osallistumisenne tähän opinnäytetyöhön on täysin vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä osallistumas-
ta tai keskeyttää osallistumisenne syytä ilmoittamatta milloin tahansa. Opinnäytetyölle on 
myönnetty lupa Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiriltä, joka toimii opinnäytetyön yhteistyö-
tahona. 
Opinnäytetyö toteutetaan haastattelemalla pienryhmissä toimintaan osallistuvia ihmisiä. Haas-
tatteluun on hyvä varata aikaa kaksi tuntia. Haastattelussa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, 
vaan haluamme kuulla juuri Teidän kokemuksianne aiheesta. Haastattelut äänitetään myöhem-
pää analysointia varten. 
Opinnäytetyön valmistuttua aineisto hävitetään asianmukaisesti. Aineisto on ainoastaan opin-
näytetyön tekijän käytössä. Aineisto säilytetään salasanalla suojattuna tiedostona ja kirjallinen 
aineisto lukitussa tilassa. 
Teiltä pyydetään kirjallinen suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta. Opinnäytetyön tulok-
set käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä. Lopullisesta opinnäytetyön raportista ei yksit-
täistä vastaajaa pysty tunnistamaan. Opinnäytetyö on luettavissa elektronisessa Theseus –
tietokannassa sen valmistuttua. 
 
Mikäli Teillä on kysyttävää tai haluatte lisätietoja opinnäytetyöstäni, vastaan mielelläni. 
 
Opinnäytetyön tekijä 
 
 
Laura Musta 
Terveydenhoitajaopiskelija (AMK) 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
laura.musta@health.tamk.fi 
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Liite 3. Haastattelurunko 
     12.1.2015 
     Laura Musta 
 
Teemahaastattelun runko maahanmuuttajille 
 
1. Taustatiedot 
- Ikä, ammatti, sukupuoli 
- Milloin ja miksi Suomeen 
- Miten kokee kotoutumisen lähteneen käyntiin/onnistuneen 
 
2. Tulijan tukena-toiminta 
-  Miten päätynyt mukaan? 
-  Millaisessa toiminnassa ollut mukana? 
 
3. Hyvinvointi 
- Onko toiminnassa mukana oleminen vaikuttanut hyvinvointiin? 
- Millaiset muut tekijät vaikuttavat hyvinvointiin Suomessa? 
 
4. Hyvinvoinnin edistäminen 
- Miten hyvinvointia ja kotoutumista voisi edistää paremmin? 
- Miten tulijan tukena-toimintaa voisi kehittää? 
 
5. Muut esille nousevat asiat 
 
Teemahaastattelun runko suomalaisille vapaaehtoisille 
 
1. Taustatiedot 
- Ikä, ammatti, sukupuoli 
- Punaisen Ristin tausta ja muu vapaaehtoistausta 
 
2. Tulijan tukena-toiminta 
- Miten päätynyt toimintaan? 
- Millaisessa toiminnassa ollut mukana 
 
3. Maahanmuuttajien hyvinvointi 
- Miten on kokenut toiminnan vaikuttavan siinä mukana oleviin maahanmuuttajiin? 
 
4. Toiminnan kehittäminen 
- Miten tulijan tukena-toimintaa voisi kehittää vaikuttavammaksi ja paremmin maa-
hanmuuttajien tarpeisiin vastaavaksi? 
- Miten toiminta voisi paremmin tukea maahanmuuttajien hyvinvointia ja kotoutumista? 
 
